








































総 合 討 論
と 思 い ま す 。 農 業 の 場 合 は 極 端 な 言 い 方 を す れ ば 、 捨 て 育 ち で も と れ る の は と れ る ん で す 、
収 量 は だ い ぶ 減 り ま す け れ ど も 。 そ れ は 農 家 と い う よ り も 、 琵 琶 湖 流 域 も 日 本 中 ど こ で も
そ う だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 農 業 と い う の を 考 え て い く と き に 、 後 継 者 の 問 題 と 、 あ と
農 業 経 済 の 問 題 を 抜 き に し て は 語 れ な い 状 況 に な っ て き て い ま す 。 私 達 が や っ て い る と こ
ろ で も 、 比 較 的 南 部 に 近 い と こ ろ な ん か だ と 株 式 会 社 の 形 式 を と っ て 大 規 模 に 農 業 を や っ
て い る 農 家 も お ら れ ま す け れ ど も 、 大 部 分 は や っ ぱ り ま だ 零 細 で 、 し か も 後 継 者 が い な い
年 寄 り の 人 が 農 業 を や る 。 今 6 0 歳、 70 歳 の 人 は 、 ま だ も う ち ょ っ と い け る け ど 10 年 た っ
た ら も う よ う せ ん と 皆 言 わ は っ て 、 そ う な っ た と き に 田 ん ぼ は ど う な る か で す ね 。 1 つ の
解 決 方 法 と し て は 、 そ れ は 集 落 で 見 ま し よ う と い う こ と で 、 集 落 営 農 組 織 と い う 組 織 に し
て し ま っ て 、 こ の 在 所 の 田 ん ぼ の 持 ち 物 は 誰 の も の で も な く て 、 在 所 で 対 応 し よ う と い う
よ う な 形 で 何 と か ク リ ア し て い こ う と い う よ う な 手 段 を と ら れ て い る と こ ろ も あ る し 、 株
式 会 社 を 手 段 と し て と ら え て い こ う と い う と こ ろ も あ り ま す 。 そ れ で も そ う い う 制 度 が と
れ な い と こ ろ は 農 家 は や め や と 。 駐 車 場 に し て し ま え と か 、 下 手 な 場 合 だ と 荒 れ 地 に な っ
て い る か も し れ ま せ ん 。 そ う な っ た と き に は 農 業 の 環 境 問 問 題 と い う よ り も 、 経 済 的 に 何
と か 農 業 と し て 成 り 立 つ よ う に し て し 、 か な い と 、 い ろ ん な 考 え 方 が あ る か も し れ ま せ ん け
れ ど も 、 田 ん ぼ が な く な っ た ら 、 や っ ぱ り 田 ん ぼ の 持 っ て い る 環 境 的 な プ ラ ス の 側 面 が な
く な っ て し ま う わ け で す か ら 、 こ れ は 何 と か 維 持 し て し 、 か な あ か ん と 。 そ う い っ た と き に 、
お 米 は 余 っ て い る 状 態 な ん や け れ ど も 、 食 糧 管 理 の 食 管 法 も 変 わ っ て き て い る 中 で 何 と か
売 れ る お 米 を つ く ろ う と い う こ と に な れ ば 、 環 境 こ だ わ り 米 と し て の 滋 賀 県 の ブ ラ ン ド を
確 立 す る と い う よ う な と こ ろ に 、 若 い 方 は 特 に そ こ に 重 点 を 置 い て お ら れ ま す 。 や っ ぱ り
体 力 的 に 言 え ば 、 何 と か 農 業 を 続 け て い き た い 、 守 っ て い き た い 、 そ の 手 段 と し て 条 例 が
で き た 。 そ れ で 差 別 化 を 図 っ て 、 商 品 と し て 確 立 し て 農 業 を 守 っ て い き ま し よ う と 。 そ こ
が 一 番 大 き な と こ ろ だ と 思 っ て い ま す 。
中 西 農 業 を や っ て お ら れ る 方 々 に 、 今 の お 話 で 、 農 薬 と か 化 学 肥 料 の 5 割 削 減 と い う ふ
う な こ と の 影 響 と い う も の に つ い て 、 何 か そ う い う 説 明 会 と か 、 そ う い う も の は あ る ん で
す か 。 例 え ば 非 常 に そ う い う の が 理 解 で き る 農 業 者 が 少 な い と い う お 話 で す ね 。 そ う い う
状 態 で 県 が 条 例 を し て や っ た と し て 、 そ れ で 機 能 す る ん で す か 。 機 械 的 に 5 害 iJ削 減 と い う
何 か メ リ ッ ト が な い と 非 常 に 農 家 と し て も や り に く い と 思 う ん で す ね 。
須 戸 滋 賀 県 な ん か に 住 ん で い る と 、 僕 が 小 学 校 の こ ろ に 富 栄 養 化 防 止 条 例 が で き て 、 そ
の こ ろ に ヤ イ ヤ イ い わ れ た の で 、 家 庭 か ら 流 れ て い る 窒 素 ・ リ ン に 関 し て は か な り 知 識 を
持 っ て お ら れ ま す 。
濁 水 に 関 し て も 、 こ こ 10 年、 2 0 年 ぐ ら い 漁 業 の ほ う か ら 言 わ れ て 、 農 家 の 方 は 窒 素 ・ リ
ン ・ 濁 水 に 関 し て は 高 い 意 識 を 持 っ て お ら れ る と 思 い ま す 。 そ う い う 条 例 を す る と き に 、
や っ ぱ り 県 と し て も 普 及 さ せ た し 、 と い う の が あ り ま し た か ら 、 説 明 会 は 毎 年 今 で も や っ て
い ま す し 、 条 例 の 中 に あ る 理 念 と い う の は 、 農 家 に は 環 境 に や さ し い も の を つ く っ た ら い
い 、 消 費 者 も 安 心 し た 食 を 食 べ ら れ た ら い い 、 環 境 に 対 し て も 負 荷 が 少 な い 。 み ん な い い
よ う な 農 業 と い う の が う ま く 回 る よ う に す る た め に 、 そ の 理 念 に 基 づ い て そ う い っ た 補 助









































総 合 討 論
多 分 隠 れ た 形 で 増 え て る も の だ と 思 う ん で す 。 さ っ き 南 湖 の 場 合 に 、 す ご く リ ン が 増 え る
と 水 草 が ふ え る と い う 話 が あ り ま し た け れ ど も 、 ほ か に は 話 を さ れ た よ う に 、 下 水 道 の 整
備 の よ っ て リ ン 自 体 も 少 な く な っ た と い う こ と が あ る と 思 う ん で す け れ ど も 、 例 え ば 水 草
が ふ え る こ と に よ る バ イ オ マ ス の 効 果 に よ る リ ン の 除 去 自 体 は ど の 程 度 で し ょ う 。
漬 端 一 般 的 に は 水 体 か ら リ ン を 直 接 吸 う と い う こ と は な い よ う で す 。 大 体 9 割 方 は 泥 か
ら の 吸 収 で す 。 オ オ カ ナ ダ モ は そ れ ぐ ら い な ん で す が 、 底 泥 か ら 吸 い 上 げ ま す の で 、 水 草
が 増 え た 結 果 と し て 直 接 水 界 の リ ン が 下 が る と い う こ と は 私 も 予 想 は し て い ま せ ん で し
た 。
会 場 参 加 者 循 環 濯 瓶 の 話 を 須 戸 先 生 が さ れ た ん で す け ど も 、 滋 賀 県 の 中 で 循 環 濯 瓶 と い
っ て 、 代 掻 き 水 を 琵 琶 湖 の 中 に 流 さ な い で 、 、 そ の ま ま ま た 農 地 に 戻 し て い く 、 ポ ン プ ア ッ
プ し て い く と い う よ う な や り 方 を や っ て い る 地 区 が あ り ま す が 、 そ れ が 広 が る か も し れ な
い 。 そ う い っ た 場 合 に 、 そ う い っ た 循 環 濯 瓶 と い う の は 水 の 再 利 用 と い う か 、 農 薬 を キ ー
プ と し 、 う 、 か な り そ れ は 有 効 な も の に な り 得 る の か と い う こ と が 1 っ と 、 あ と 植 物 の ほ う
で 、 負 荷 源 と し て の 栄 養 塩 類 と い う の は あ る ん だ ろ う け ど 、 全 く 循 環 濯 概 み た い な も の で
琵 琶 湖 に 流 入 す る 栄 養 塩 が な い と 、 そ れ も 植 物 群 落 に 大 き な 影 響 を 与 え る と 思 う ん で す ね 。
だ か ら 、 必 要 な 流 入 負 荷 と し て で は な く て 、 必 要 な 栄 養 塩 類 と し て 、 水 草 と か 琵 琶 湖 全 体
の 生 態 系 で 見 た ら ど れ ぐ ら い 。 も し 仮 に 今 、 農 業 、 水 田 が 負 荷 源 に な っ て い る よ う な N -
P が ほ と ん ど な く な っ て し ま っ た ら ど う い う よ う な 状 態 に な る か と い う こ と を 少 し コ メ ン
ト い た だ 、 け ま す か 。
須 戸 循 環 濯 概 な ん で す け れ ど も 、 結 局 僕 も い ろ ん な 行 政 の 方 と 研 究 な ん か を し た と き に 、
結 局 水 と 一 緒 に 農 薬 も 動 く の で 、 水 さ え と め れ ば 多 分 農 薬 の 負 荷 は 減 る だ ろ う と い う 意 識
は 持 っ て い ま す 。 循 環 濯 概 で 特 に 県 の 農 林 部 な ん か は 、 今 使 っ て い な い よ う な と こ ろ を こ
れ か ら 使 っ て 循 環 濯 概 し て 水 を 節 約 し て い こ う と い う こ と に は か な り あ る と 思 い ま す 。 確
か に お っ し ゃ る よ う に 、 循 環 濯 概 と し て 琵 琶 湖 へ 入 る 水 を と め て ま た 田 ん ぼ へ 入 れ る わ け
で す か ら 、 そ の ピ ー ク カ ッ ト の 効 果 は 必 ず あ る と 思 い ま す 。
た だ 、 こ れ も 農 家 の 意 識 の 問 題 な ん で す け れ ど も 、 今 ま で ダ ム か ら 直 接 水 が 水 路 を 通 っ
て 来 て い た 。 こ れ は き れ い な き っ と 冷 た い 水 で す 。 そ れ が 循 環 濯 瓶 だ と 濁 っ た 水 を 自 分 の
田 ん ぼ に 入 れ る 。 こ れ に 窒 素 ・ リ ン に 入 っ て お る か ら 逆 に 肥 料 を 増 や す ぐ ら い だ か ら い い
じ ゃ な い か と い う よ う な 説 明 を し て も 、 や っ ぱ り 濁 っ た 水 は 嫌 や と い う の が あ り ま す 。 あ
る 時 期 や っ ぱ り あ る 程 度 水 温 を 冷 た く し て お き た い 時 期 に 温 か い 水 が 入 る と 稲 に 悪 い の と
違 う か と し づ 意 識 も あ り ま す の で 。 循 環 濯 概 の 施 設 と し て は 、 琵 琶 湖 に 入 る 直 前 で 水 を た
め て 琵 琶 湖 の 水 と プ レ ン ド し て 返 す 、 あ る 程 度 透 明 度 を 上 げ て 返 せ る よ う な 施 設 も あ り ま
す し 、 こ の 辺 が 稲 の 成 育 に 影 響 が な い か と い う の が わ か れ ば と い う の と 、 も う 1 つ は 農 家
の 意 識 が 問 題 で す 。 田 ん ぼ を ま っ す ぐ に 植 え た い と い う の と 一 緒 な ん で す け れ ど も 、 こ れ
が な か な か 難 し い 。 私 は 最 初 、 ま っ す ぐ 植 え な あ か ん と い う の は 、 ぱ ら ぱ ら に 植 え て あ る
と 刈 り 取 り の と き に う ま い こ と し 、 か ん の と 違 う か な と 思 っ た ん で 、 す け ど も 、 農 家 の 人 に 聞








































総 合 討 論
て 農 薬 を 減 ら す よ う に せ よ と 言 っ た わ け で は な い と 思 い ま す 。 あ れ も ど う し て も 仮 に 3 成
分 に 減 ら せ と い っ た 場 合 、 そ う い う 栽 培 方 法 は 無 農 薬 に な っ て し ま っ て 条 例 自 体 が 動 か な
く な り ま す か ら 、 そ う し た と こ ろ で 妥 協 点 を 探 し て 、 あ ん な 成 分 に な っ た と 思 い ま す 。 14
成 分 も ま い て い る の か と い う 話 も 条 例 を つ く る と き に あ っ た ん で す け れ ど も 、 や っ ぱ り そ
れ は 研 究 以 外 の 政 策 的 な と こ ろ の 意 思 が 強 く 働 い た と 思 い ま す 。
そ れ と 、 将 来 効 果 が な か っ た と き に ど う な る か と い う こ と な ん で す け れ ど も 、 今 は 7 成
分 に し な さ い と 数 だ け で 減 ら し て き て い る ん で す け れ ど も 、 効 果 が な い と い っ た と き に 、
さ っ き 話 の 中 で も し た よ う に 、 あ る 特 定 の 薬 剤 に 集 中 し て い く 傾 向 が あ る と 思 い ま す 。 一
応 う ち の 水 産 試 験 場 が 目 の 前 な の で 、 少 し 仕 事 と し て 負 荷 に 影 響 が な い か と か い う よ う な
こ と を 少 し や っ て い る ん で す け れ ど も 、 そ う い っ た と き に 、 影 響 が あ る 薬 剤 に シ フ ト す る
の は 防 ご う と 。 で す か ら 農 薬 全 体 の 量 と し て は 減 ら な い け れ ど も 、 や っ ぱ り 安 全 性 の 高 い
農 薬 に シ フ ト す る よ う な 、 だ か ら 成 分 面 じ ゃ な く て 、 一 応 農 薬 と し て 使 う の は 滋 賀 県 に 防
除 基 準 と い う の が あ っ て 、 こ れ に の っ と っ て や り な さ い と 。 そ こ に は 滋 賀 県 で 使 え る 農 薬
は さ っ き 2 0 種 類 、 3 0 種 類 と 言 い ま し た け れ ど も 、 そ の 中 か ら 選 び な さ い と い う こ と に な っ
て お り ま す 。 そ の 中 に 、 例 え ば 条 例 に 従 っ て や っ た ら 使 う だ ろ う と 思 わ れ る 薬 剤 の 中 に 、
こ れ は ち ょ っ と モ ロ コ の 産 卵 ・ 解 化 を 抑 制 す る 効 果 が あ る と い う の が あ る と す れ ば 、 そ れ
は 防 除 基 準 か ら 外 し て 、 出 て も い し 、 か ら 安 全 な と い う か 、 環 境 に 配 慮 、 し た も の に シ フ ト し
て い き ま し よ う と か 、 そ う い う 方 向 に は 持 っ て い き た い と 思 っ て い ま す 。 た だ 、 始 ま っ て
2 年 で す け れ ど も 、 5 年、 1 0 年 す れ ば 必 ず 一 番 初 め に お 見 せ し た 資 料 の 中 で 琵 琶 湖 で 年 が
ら 年 中 出 て く る 農 薬 は 絶 対 減 る と 思 い ま す 。 こ れ は 散 布 量 を 減 ら せ ば 必 ず 減 る と 思 い ま す
か ら 、 そ の 確 信 は 持 っ て や っ て い き た い な と 思 っ て い ま す 。
中 西 ち ょ っ と い い で す か 。 今 答 え て も ら わ な く て も い い で す け ど 。
僕 自 身 が 一 番 悩 ん で い る こ と な ん で す け ど 、 よ く 本 と か 教 科 書 と か で 、 琵 琶 湖 の 復 元 と
か 生 態 系 の 維 持 、 き ょ う も 演 端 さ ん の お 話 の よ う に 回 復 と 言 う け れ ど も 、 イ メ ー ジ が わ か
ん の で す よ 。 何 を も っ て 琵 琶 湖 の 生 態 系 の 維 持 と い う の か 、 回 復 と い う の か 、 例 え ば 水 質 、
窒 素 と リ ン に 限 っ て 、 滋 賀 県 は 戻 す の は 1 9 6 0 年 よ り 前 の 水 質 に と し づ 具 体 的 な 提 案 が あ る
わ け で す 。 そ う す れ ば わ か る ん だ け ど 、 お 二 人 は 琵 琶 湖 の 環 境 、 そ れ の 回 復 と か 維 持 と い
う 場 合 に 具 体 的 に ど う い う イ メ ー ジ を 持 っ て お ら れ て 琵 琶 湖 を 位 置 づ け て 、 1 つ は 琵 琶 湖
の 価 値 で す ね 。 琵 琶 湖 は 第 1 の 水 資 源 、 す な わ ち 人 間 の 飲 料 水 源 と 考 え る の か 、 あ る い は
も う 少 し 作 為 的 な 意 味 を 持 っ て 、 生 物 の 宝 庫 、 要 す る に 固 有 種 を 維 持 す る こ と に よ っ て と
い う ふ う な 位 置 づ け に な る と 全 然 琵 琶 湖 の 回 復 と か 維 持 と い う の は 意 味 が 違 っ て く る と 思
う ん で す よ 。 特 に 経 済 と か 農 業 の 視 点 、 人 間 活 動 、 ヒ ュ ー マ ン イ ン パ ク ト に 非 常 に 強 し 、 仕
事 を さ れ て い る 須 戸 さ ん と 漬 端 さ ん で 、当 然 違 っ て く る か も し れ ん 。 あ る い は 共 通 し た 意 識
で 仕 事 を さ れ て い る か も し れ ん で す け ど 、 そ の 辺 、 き ょ う は 時 間 が な い で す か ら 、 後 で 谷
内 さ ん の ほ う へ 送 っ て い た だ い て 、 そ れ を 私 は 見 た い と 思 い ま す 。 僕 自 身 も 生 態 系 の 維 持
と 言 う た っ て 具 体 的 に ピ ン と 来 な い ん で す 。 僕 は そ の 周 辺 で 植 物 プ ラ ン ク ト ン を や っ て い
る ん で す け れ ど も 、 今 の 社 会 環 境 で 一 体 ど こ ま で 琵 琶 湖 を 復 元 せ ん な ら ん か 。 し て ど う い
う メ リ ッ ト が 今 の 社 会 の 構 造 上 あ る の か 。 そ こ ま で い く と な か な か 解 が 出 な い ん で す よ 。
そ の 辺 を ち ょ っ と お 二 人 に 、 琵 琶 湖 も 含 め た 仕 事 を さ れ て い る の で 、 そ う い う ふ う な 意 見
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